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    从文本研究马克思的消费理论既有利于我们更全面地理解马克思思想，又可
以为当代社会的消费发展及消费问题解决提供新的理论根据和实践指导。 
 
































    Since reform and opening-up, people's consumption life has been experiencing 
the change from the practical to the symbolic significance, with the development of 
the economic and society. The consumption issues are inseparable from the guidance 
of scientific theory. Therefore, Marx's theory of consumption has become the theory 
on demand for the social consumption issues in contemporary Marxist Philosophy. 
    Although Marx hadn't written a special and systematic dissertation on 
consumption issues, but scholars have made some achievements of the study on 
Marx's consumption thoughts. The problem is on the relative lack of a comprehensive 
and systematic integration of the developing process of Marx's consumption thoughts, 
in the sense of the texts in Marx's classics. It is also on lack of extraction of Marx's 
consumption theory from various periods, to trace the origin. The article tries to 
overcome some defects in the study on Marx's theory of consumption, 
comprehensively and systematically integrating the discusses on Marx's theory of 
consumption in Marxist texts. Firstly, the article tries to explore the development and 
the logic of Marx's theory of consumption from the texts. Then it extracts the main 
contents and the internal logic of Marx's theory of consumption. After that, it 
discusses the application and development of Marx's theory of consumption, meaning 
that the theory becomes the philosophy basis of other Marxists' relevant theory and 
practice of consumption. Marx's theory of consumption can provide a certain 
reference and value on the solutions to consumption problems in contemporary 
society. So finally the article analyzes the important features of Marx's theory of 
consumption and propose the idea of dealing with contemporary consumer issues 
from the perspective of Marx. The idea means the rationalization of consumption 
including scientific consumption, humanistic consumption and green consumption, 
where the contemporary significance of Marx's theory of consumption lies.  
    The research on Marx's theory of consumption from the texts can not only help 
us understand Marx's thoughts fully, but also provide a new theoretical basis and 
practical guidance for the development of consumption and the solutions to consumer 
problems in contemporary society. 
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